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 Дипломная работа 68 страниц, 61 источник. 
 Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, 
экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза, объект  
экологической экспертизы, субъект экологической экспертизы, оценка 
воздействия на окружающую среду, заключение государственной 
экологической экспертизы. 
 Объект исследования: эколого-экспертные отношения, 
складывающиеся при проведении  государственной экологической 
экспертизы. 
 Цель работы: определение правового содержания государственной 
экологической экспертизы, выявление некоторых проблем правового 
регулирования  эколого-экспертных отношений, а также обоснование их 
разрешения. 
 Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
дедукция, индукция), историко-правовой, сравнительно-правовой. 
 Актуальность работы обусловлена необходимостью 
совершенствования правового регулирования эколого-эксперных отношений 
на современном этапе. 
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 









 Дыпломная праца 68 старонак, 61 крыніца, 
 Ключавыя словы: дзяржаўная экалагічная экспертыза, экалагічная 
экспертыза, грамадская экалагічная экспертыза, аб'ект экалагічнай 
экспертызы, суб'ект  экалагічнай экспертызы, ацэнка ўздзеяння на 
навакольнае асяроддзе, заключэнне дзяржаўнай экалагічнай экспертызы. 
 Аб'ект даследавання: эколага-экспертныя адносіны, якія складваюцца 
пры правядзенні дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, 
 Мэта працы: вызначэнне прававога зместу дзяржаўнай экалагічнай 
экспертызы, выяўленне некаторых праблем прававога рэгулявання эколага-
экспертных адносін, а таксама абгрунтаванне іх дазволу, 
 Метады даследавання: агульнанавуковые метады даследавання (аналіз, 
сінтэз, дэдукцыя, індукцыя), гісторыка-прававы, параўнальна-прававы.  
 Актуальнасць працы абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення 
прававога рэгулявання эколага-экспертных эколага-экспертных адносін на 
сучасным этапе. 
 Аўтар працы пацвяржае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюццаспасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
